





























Σε  μία  προσπάθεια  να  διερευνηθεί  το  προφίλ  των  πρωτοετών  φοιτητών  του  Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου  Αθηνών  που  εισάγονται  στα  Τμήματά  μας,  δημιουργήθηκε  το 
ερωτηματολόγιο,  που επισυνάπτεται στο Παράρτημα,    το οποίο διανεμήθηκε σε όλους  τους 
εισακτέους. 
Ανάλογη  προσπάθεια  είχε  γίνει  και  προηγούμενα  ακαδημαϊκά  έτη,  όπου  υπεύθυνοι 
συντονιστές ήταν ο Καθηγητής κ. Λεωνίδας Καζακόπουλος –Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και 
Ανάπτυξης‐ και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής κ. Μόσχος Πολυσίου. 
Για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2009‐10,  η  διεξαγωγή  αυτής  της  έρευνας  ανατέθηκε  στο  Τμήμα 
Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης του ΓΠΑ. Στόχος μας ήταν η σύνταξη ενός ερωτηματολογίου που 
να  δίνει  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  για  το  προφίλ  των  νεοεισαχθέντων  φοιτητών,  η 























Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  των  εγγραφών  των  πρωτοετών  φοιτητών  (15  –  30 
Σεπτέμβρη  2009)  και  αφορούσε  ουσιαστικά  τους  νεοεισερχόμενους  φοιτητές  μέσω  εισαγωγικών 
εξετάσεων καθώς και όσους επέτυχαν την εισαγωγή τους με την κατηγορία του 10%. 
 Τα  ερωτηματολόγια  διανεμήθηκαν  στους  πρωτοετείς  φοιτητές  από  τις  Γραμματείες  των  Τμημάτων, 
κατά  την  πρώτη  τους  εγγραφή  στο  Τμήμα  και  τα  συμπλήρωναν  επιτόπου.  Εξαίρεση  αποτέλεσε  το 
Τμήμα ΑΟΑ,  όπου οι φοιτητές καλούνταν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο σπίτι τους και να 
το επιστρέψουν, αργότερα, στη Γραμματεία.   













Επίσης στο  ίδιο  ερωτηματολόγιο συμπεριλάμβανε και δύο  ερωτήσεις ανοιχτού  τύπου με  το εξής 
περιεχόμενο:  




Συνολικά  συμπληρώθηκαν  396  ερωτηματολόγια.  Το  ποσοστό  των  πρωτοετών  που  συμπλήρωσαν  τα 
έντυπα  αυτά  κυμαίνεται  από  92%  έως  και  100%  ανά  Τμήμα,  με  εξαίρεση  το  Τμήμα  ΑΟΑ,  όπου  το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται 58,49% (λόγω της μη άμεσης συμπλήρωσής του).  
Στο  παράρτημα,  στην  ερώτηση  1,  φαίνεται  το  ποσοστό  των  φοιτητών  που  συμπλήρωσαν  το 
ερωτηματολόγιο  στο  σύνολο  των  πρωτοετών  του  κάθε  τμήματος.  Για  3  ερωτηματολόγια  δεν  ήταν 

















































Επίσης  στα  ερωτηματολόγια  των  Τμημάτων  ΓΒ,  ΕΖΠΥ  και  ΕΦΠ  υπήρχε  ένα  ποσοστό  9%,  4%  και  2% 
αντίστοιχα που δεν απάντησαν την συγκεκριμένη ερώτηση. 
Η  κατά  Τμήμα  ανάλυση  δίνεται  από  το  παρακάτω  γράφημα  της  Εικόνας  2,  όπου  στο  Τμήμα  ΕΤΤ  η 






































πρώτη  τους  συμμετοχή  στις  εισαγωγικές  εξετάσεις  για  την  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  ενώ  το  14% 
δηλώνει ως έτος γέννησης  το 1990  και αφορά ουσιαστικά  τη δεύτερη προσπάθεια για  την εισαγωγή 
τους στο Πανεπιστήμιο.  




































































οικογένειες  όπου  ο  πατέρας  είναι  ελεύθερος  επαγγελματίας  και  μόλις  το  6%  αυτών  ο  πατέρας 
ασχολείται με τη γεωργία, όπως φαίνεται και από το γράφημα της Εικόνας 5. 
























Η  εικόνα  αυτή  είναι  ανάλογη  και  στην  περίπτωση  που  εξεταστεί  η  παραπάνω  κατανομή  και  στα 
επιμέρους Τμήματα του ΓΠΑ. Έτσι σύμφωνα με το γράφημα της Εικόνας 6, παρατηρείται οι φοιτητές 
όλων  των  Τμημάτων  –  με  εξαίρεση  των  νέων  φοιτητών  του  Τμήματος  ΕΖΠΥ‐  προέρχονται  από 
οικογένειες που ο πατέρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 41% (για 
το  Τμήμα  ΓΒ)  έως  και 31%  (για  το  Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ).  Το ποσοστό  των φοιτητών μας,  που ο πατέρας 
είναι δημόσιος υπάλληλος βρίσκεται μεταξύ 27% (για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΦΠ) και 38% (για 
τους φοιτητές του Τμήματος ΕΖΠΥ). 
Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  το  ποσοστό  των  φοιτητών  που  προέρχονται  από  οικογένειες 
γεωργών, κυμαίνεται από 0% (για το Τμήμα ΓΒ) έως και 11% (για το Τμήμα ΕΦΠ)    
ποσοστό φοιτητών ανά κατηγορία επαγγέματος του πατέρα
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ΕΦΠ ΕΖΠΥ ΕΤΤ ΓΒ ΑΟΑ ΑΦΠ&ΓΜ






Τα  συμπεράσματα  αυτής  της  κατηγορίας  είναι  ότι  οι  πλειοψηφία  των  εργαζόμενων  μητέρων  των 
πρωτοετών φοιτητών μας είναι κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι σε ποσοστό 34%, σύμφωνα με το γράφημα 
της Εικόνας 7.   

























Το  επάγγελμα  των  μητέρων  των  φοιτητών,  ανά  Τμήμα  εισαγωγής  τους  δίνεται  σχηματικά  από  το 
παρακάτω γράφημα της Εικόνας 8.  























ΕΦΠ ΕΖΠΥ ΕΤΤ ΓΒ ΑΟΑ ΑΦΠ&ΓΜ







Στην  ερώτηση αυτή  θέλουμε  να  ανιχνεύσουμε  την  επιθυμία  του  εισαγόμενου φοιτητή  για  το  τμήμα 





η  τρίτη.  Επίσης  το 21%  των φοιτητών που απάντησαν στην  ερώτηση αυτή,  είχε  θέσει  το  Τμήμα που 
τελικά  εγγράφηκε από 4η ως και 6η επιλογή ενώ το ίδιο ποσοστό βρίσκουμε και για τους φοιτητές που 
είχαν δηλώσει το Τμήμα εισαγωγής τους από την 7η σειρά προτίμησης και πλέον (γράφημα Εικόνας 9).   
ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών  ανάλογα με τη σειρά προτίμησης 


























































































Με  την  ερώτηση  αυτή  θελήσαμε  να  διερευνήσουμε  την  κατεύθυνση  της  πρώτης  επιλογής  των 
πρωτοετών φοιτητών  στο  μηχανογραφικό  δελτίο,  να  μάθουμε,  δηλαδή,  τον  αρχικό  στόχο  που  είχαν 
όταν έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις. 
Όπως βλέπουμε στο παρακάτω γράφημα  (Εικόνα 12) μόνο το 18% των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο 
















κατεύθυνσης  με  ποσοστά  που  κυμαίνονται  από  53%  (Τμήμα  ΕΤΤ)  μέχρι  34%  (ΑΦΠ&ΓΜ),  εκτός  του 
Τμήματος  ΑΟΑ  που  το  Τμήμα  της  1ης  προτίμησης  ανήκε  στις  Οικονομικές  Σχολές  (52%).  Επίσης  στα 
τμήματα  ΑΟΑ  και  ΕΤΤ,  μόλις  το  3%  και  το  2%,  αντίστοιχα,  είχαν  σαν  πρώτη  επιλογή  τους  Τμήμα 
Γεωτεχνικής κατεύθυνσης, όταν στα υπόλοιπα τμήματα το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 24% έως 30%.  
Συνδυάζοντας  τα αποτελέσματα της 5ης  και 6ης  ερώτησης, προκύπτει η αντίφαση, μεγάλο ποσοστό 
φοιτητών να δηλώνει σαν πρώτη προτίμηση το Τμήμα στο οποίο εισήχθη, το οποίο όμως θεωρεί ότι 
δεν  ανήκει  στις  Γεωτεχνικές  Σχολές.  Το  φαινόμενο  αυτό  εντοπίζεται  έντονα  στα  Τμήματα  ΕΤΤ  και 
ΑΟΑ όπου στο μεν πρώτο μόλις  το 2%  δηλώνει ότι  επέλεξε στο μηχανογραφικό  του δελτίο Τμήμα 
Γεωτεχνικής  κατεύθυνσης αλλά  το 14%  των πρωτοετών φοιτητών  του  Τμήματος  ισχυρίζεται  ότι  το 
Τμήμα που επέτυχε κατείχε την πρώτη θέση στο μηχανογραφικό του δελτίο. Αντίστοιχα στο Τμήμα 





Στα  υπόλοιπα  τέσσερα  Τμήματα  ΕΦΠ,  ΕΖΠΥ,  ΓΒ  και  ΑΦΠ&ΓΜ,  ο  αριθμός  των  φοιτητών  που 
απαντούν  ότι  η  1η  ‐3η  επιλογή  στο  μηχανογραφικό  δελτίο  είναι  Γεωτεχνικής  κατεύθυνσης  είναι 
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υψηλότερος  εκείνων  που  δηλώνουν  ότι  ως  πρώτη  τους  επιλογή  ήταν  το  Τμήμα  στο  οποίο  τελικά 
εισήχθησαν. Αυτό είναι λογικό,  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλα Τμήματα Γεωτεχνικής 
κατεύθυνσης πλην αυτού στο οποίο τελικώς εγγράφηκαν.  
1η επιλογή στο μηχανογραφικό δελτίο ανά Τμήμα







































του μηχανογραφικού δελτίου.  Εξαίρεση αποτελεί και πάλι  το Τμήμα ΑΟΑ, όπου η πλειοψηφία  (42%) 
των φοιτητών που απάντησαν δηλώνουν ότι δεύτερη επιλογή στο μηχανογραφικό δελτίο αποτελούσε 
σχολή οικονομικής κατεύθυνσης. 
Επίσης,  σε  γενικές  γραμμές  παρατηρείται  και  αύξηση  του  ποσοστού  των  φοιτητών  που  δήλωσαν 
τμήματα γεωτεχνικής κατεύθυνσης  στη δεύτερη θέση προτίμησής τους σε ποσοστό 9% . 
2η επιλογή στο μηχανογραφικό ανά Τμήμα 













































κατά  μέσο  όρο  στην  προτίμηση  των  γεωτεχνικών  σχολών  σε  σχέση  με  την  δεύτερη  επιλογή  στο 
μηχανογραφικό έντυπο και σε ποσοστά που επίσης κυμαίνονται από 9% (ΕΤΤ) μέχρι και 40% (ΕΦΠ).  










































Ποσοστό φοιτητών που δήλωσαν  Τμήμα Γεωτεχνικής κατεύθυνσης 





















































που  προσφέρει  το  Λύκειο.  Θεωρούμε  ότι,  σε  γενικές  γραμμές,  φοιτητής  που  εισήχθηκε  με  βαθμό 
υψηλότερο  από  κάποιον  άλλον  έχει  μεγαλύτερη  γνωστική  επάρκεια  στα  αντίστοιχα  εξεταζόμενα 



















































Από  την  παρατήρηση  του  παραπάνω  γραφήματος,  προκύπτει,  ότι  στο  Τμήμα  ΕΤΤ  το  93%  των 
νεοεισχθέντων φοιτητών  του,  έχει    τις  καλύτερες  επιδόσεις  στις  πανελλήνιες  εξετάσεις  –μεταξύ  των 
φοιτητών των Τμημάτων του ΓΠΑ‐ με πάνω από 17.001 μόρια. 























Με  το  ερώτημα  αυτό  θελήσαμε  να  ανιχνεύσουμε  το  γνωσιακό  επίπεδο  των  νέο‐εισερχόμενων 
φοιτητών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κάθε τμήματος, αφού πέραν των διαφορετικών μαθημάτων 
που  διδάσκονται  στις  επιμέρους  λυκειακές  κατευθύνσεις,  είναι  φυσικό  ο  κάθε  υποψήφιος  να  δίνει 
διαφορετική  βαρύτητα  ανάλογα  με  την  κατεύθυνση.  Οι  κατευθύνσεις  στο  λύκειο  είναι  τρεις: 
Θεωρητική,  Θετική,    Τεχνολογική.  Στο  ΓΠΑ  μπορούν  να  εισαχθούν  μαθητές  και  από  τις  τρεις 
κατευθύνσεις.  








Οι  εισακτέοι  των Τμημάτων ΑΦΠ&ΓΜ και ΑΟΑ προερχόταν κυρίως από  την  τεχνολογική κατεύθυνση 
και σε ποσοστό 56% και 77% αντίστοιχα.  























































































Τα  παραπάνω  ποσοστά  αυξάνονται,  όπως  είναι  αναμενόμενο,  αφού  διευρύνεται  η  κλίμακα  της 
βαθμολογίας του απολυτηρίου και επεκτείνεται σε πάνω από 16,1. 













και  έπεται  το  σχολείο  με  ποσοστό  21%.  Μόνο  το  9%  των  νεοεισαχθέντων  φοιτητών  δηλώνει  ότι 
ενημερώθηκε  σχετικά  με  το  ΓΠΑ  από  επαγγελματίες  του  χώρου.  Τα  στοιχεία  αναπαρίστανται  στο 
διάγραμμα της Εικόνας 20. 























Ένας  σημαντικός  παράγοντας  για  την  εξέλιξη  της  μελλοντικής  πορείας  ενός  φοιτητή  μέσα  στο 
Πανεπιστήμιο,  αποτελεί  ο  βαθμός  ικανοποίησης  που  αντλεί  από  την  εισαγωγή  του  στο  Τμήμα  που 
τελικά επέτυχε.  
Η  11η  ερώτηση  του  ερωτηματολογίου  μας  δίνει  σημαντικά  στοιχεία  για  το  βαθμό  αυτής  της 
ικανοποίησης.  Έτσι,  από  τα  αποτελέσματα  που  εμφανίζονται  στο  γράφημα  της  Εικόνας  21 
διαπιστώνουμε ότι το 83% του συνολικού αριθμού των νεοεισαχθέντων φοιτητών δηλώνουν από πολύ 
έως αρκετά ικανοποιημένοι από την επιτυχία τους στο Τμήμα εισαγωγής τους. 
ποσοστό φοιτητών που δήλωσαν πολύ ή αρκετά ευχαριστημάνοι από 

























Λίγο ή  καθόλου ευχαριστημένοι  για  την  εισαγωγή  τους στο  Τμήμα,  δηλώνει  ένα μικρό ποσοστό  των 
νέων  φοιτητών  μας  και  κυμαίνεται  από  2%  για  το  Τμήμα  ΕΖΠΥ  μέχρι  11%  για  τους  φοιτητές  του 
Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ. 
ποσοστό φοιτητών που δήλωσαν λίγο ή καθόλου ευχαριστημένοι από 
την επιτυχία τους ανά Τμήμα εισαγωγής
4% 2% 5% 4%
6% 8%





















Είναι  γεγονός  ότι  οι  υποψήφιοι  για  εισαγωγή  στην  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  συμπληρώνουν  το 
μηχανογραφικό έντυπο, αφού έχει ανακοινωθεί η βαθμολογία τους στα μαθήματα των Πανελληνίων 















































































































































































































Ενδιαφέρον για το αντικείμενο
Ενδιαφέρον Πρόγραμμα
Σπουδών















































εισαγωγής  αποτελεί  η  προσδοκία  των  φοιτητών  για  επαγγελματική  αποκατάσταση.  Σε  αρκετά 
ερωτηματολόγια  παρατηρήθηκε  ότι  οι  φοιτητές  συσχέτιζαν  το  επάγγελμα  των  γονιών  τους  με  την 
επιλογή  του  Τμήματος  φοίτησής  τους.  Σημαντικά  ποσοστά  συγκέντρωσαν  οι  απαντήσεις  που 
σχετίζονται  με  το  πρόγραμμα  Σπουδών  του  Τμήματος  αλλά  και  με  τα  αντικείμενα  με  τα  οποία 
ασχολείται  το  Τμήμα.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  Εντοπιότητα  έπαιξε  σοβαρό  ρόλο  στην  επιλογή  του 
Τμήματος αλλά και οι Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κυρίως ο περιβάλλον χώρος, που αναφέρεται 
σε  πολλά  ερωτηματολόγια.  Τέλος,  είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  ότι    ικανός  αριθμός  φοιτητών 
αντιλαμβάνεται ότι οι Σπουδές στα Τμήματα του Γ.Π.Α. σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το Περιβάλλον 
και  αυτός  ο  λόγος  συγκαταλέγεται  στους  τρεις  σημαντικότερους  για  την  επιλογή  του  Τμήματος 
εισαγωγής. 
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ερωτήσεις 12 και 13 ήταν ανοικτές, ο φοιτητής δηλαδή έγραφε ο ίδιος 
την απάντησή του και για το λόγο αυτό υπάρχει σημαντικό ποσοστό αναπάντητων ερωτηματολογίων 
στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Το ερωτηματολόγιο
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Συντομογραφίες: 
ΕΦΠ: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 
ΕΖΠΥ: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 
ΕΤΤ: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων   
ΓΒ: Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 
ΑΟΑ: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 
ΑΦΠ&ΓΜ: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 
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